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This booklet emerged from a commemoration of 
WKHWKLUW\ܻUVWDQQLYHUVDU\RIWKHPXUDODW)LIWKDQG
Park Streets in Champaign, A Pictorial History of 
African Americans of Champaign County.  The 
PXUDOZDVFUHDWHGLQE\DUWLVWAngela M. Riv-
ers)RUWKLVSURMHFW0V5LYHUVZDVLQUHVLGHQFHLQ
&KDPSDLJQ8UEDQDWZLFHLQ2FWREHUDQG-XQH
6KHIDFLOLWDWHGDFWLYLWLHVUHODWHGWRFRPPXQL-
W\KLVWRU\DQGPHPRU\PDSSLQJZRUNVKRSVDUDGLR
WDONVKRZRUDOKLVWRU\LQWHUYLHZVDQGDUWVHGXFD-
WLRQ؁DQGGHOLYHUHGDOHFWXUHFHQWHUHGRQWKHPXUDO
DQGLWVLPSRUWDQFH6KHZRUNHGFORVHO\ZLWK\RXQJ
SHRSOHIURP&KDPSDLJQLQWKHVXPPHURI
 
0V5LYHUVZDVUDLVHGDQGHGXFDWHGLQ&KDPSDLJQ
UHFHLYLQJD%)$IURPWKH8QLYHUVLW\RI,OOLQRLV6KH
KDVZRUNHGLQYDULRXVVXSHUYLVRU\DQGDGPLQLVWUD-
WLYHSRVLWLRQVDQGDVDFXUDWRUHGXFDWRUDQGFRQ-
VXOWDQWIRUHGXFDWLRQDODQGFXOWXUDORUJDQL]DWLRQV
DQGPXVHXPVLQFHQWUDO,OOLQRLVWKH&KLFDJRPHW-
URSROLWDQDUHDDQG'DOODV7H[DVLQFOXGLQJWKH$UW
,QVWLWXWHRI&KLFDJRWKH)LHOG0XVHXPRI1DWXUDO
+LVWRU\WKH'X6DEOH0XVHXPRI$IULFDQ$PHULFDQ
+LVWRU\DQGWKH'DOODV0XVHXPRI$UW
Introduction
My family’s history is an integral part of the 
history of African-Americans in Champaign 
County; my mother’s side of the family ar-
rived just after the Civil War from Vigo Coun-
ty, Indiana. I grew up with stories about fam-
ily members participating in numerous wars, 
building homes and lives, having farms and 
businesses. A great grandfather was a deputy 
VKHULܾ DW WKH WXUQ RI WKH ODVW FHQWXU\ DQG D
JUDQGIDWKHUZDVWKHܿUVWEODFNSROLFHPDQRI
Champaign. Because of this it was important 
to me to show in the mural that we as African-
Americans had a history in Champaign; we ar-
rived in the county to help build and maintain 
the railways, we owned farms and became 
productive members of the greater commu-
nity. The mural for me has been a reminder of 
that history.
$QJHOD05LYHUV
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Artist Angela Rivers with eBlackCU interns in front of the Park Street mural, June 
2010. L to R: Reginald Carr, Dominique Johnson, Jelani Saadiq, Angela Rivers, 
Jaime Carpenter, Deidre Murphy, Noah Lenstra and Rachel Harmon.
3KRWRE\3DWULFLD5RVDULR
7KHPXUDOUHVXOWHGIURPWKHHܺRUWVRIWKHEdu-
cational Resources in Environmental Science 
(ERES)RUJDQL]DWLRQLQ&KDPSDLJQKHDGHGWKHQ
DQGQRZE\David Monk(5(6WKHQKLUHGAngela 
RiversDQGRWKHUDUWLVWVWRFUHDWHWKHZRUNWKURXJK
the Comprehensive Employment Training Act 
(CETA):HKDYHVHOHFWHGVRPHTXRWHVDQGLPDJHV
to share.
1RZEDGO\GHWHULRUDWHGWKH[IRRWPXUDOPD\
EHUHYLVLWHGLQPRUHLPDJHVDQGLQWHUYLHZVRQOLQHDW
http://eblackcu.net/mural/.
eBlackCU.net
$&ROODERUDWLYH3RUWDORQ$IULFDQ$PHULFDQ([SHUL-
HQFHVLQ&KDPSDLJQ8UEDQDH%ODFN&8VHHNVWRXVH
GLJLWDOWHFKQRORJ\WRFRQQHFWLQWHUHVWHGLQGLYLGXDOV
WRWKHGLVSHUVHGGRFXPHQWDWLRQRI$IULFDQ$PHULFDQ
experiences in Champaign-Urbana. With a grant 
IURPWKH8,2ܽFHRIWKH9LFH&KDQFHOORUIRU3XEOLF
(QJDJHPHQWH%ODFN&8KLUHGVL[LQWHUQVRYHUWKH
VXPPHURI7KH\FRQGXFWHGLQWHUYLHZVDQG
KHOSHGGLJLWL]HGRFXPHQWVDVZHOODVOHDUQZHEUH-
ODWHGVNLOOV7KRVHRIXVLQYROYHGZLWKRevisiting Mu-
rals, Animating NeighborhoodsZHUHKDSS\WRMRLQ
ZLWKH%ODFN&8؅VHܺRUWV7RKHOSEXLOGWKLVSRUWDO
LQGLYLGXDOVDQGJURXSVDUHLQYLWHGWRVXEPLWPHPR-
ULHVLPDJHVOLQNVFLWDWLRQVDQGGLJLWL]HGWH[WVUH-
ODWLQJWRORFDO$IULFDQ$PHULFDQH[SHULHQFHV
H%ODFN&8LVDSURJUDPWKDWRULJLQDWHGLQWKHGrad-
uate School of Library and Information Science 
DWWKH8QLYHUVLW\RI,OOLQRLVDW8UEDQD&KDPSDLJQ
DQGLVIXQGHGE\WKH2ܽFHRIWKH9LFH&KDQFHOORU
for Public EngagementDWWKH8QLYHUVLW\RI,OOLQRLV
at Urbana-Champaign. 
Please contact Noah Lenstra at nlenstr2@illinois.
eduZLWKTXHVWLRQVRQWKHSURMHFW
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Nurturing Neighborhood Awareness was an initiative of the Educational Re-
sources in Environmental Science. Kathy (Cenders) Martin was the project direc-
WRU7KLVྗLHUHQFRXUDJHGUHVLGHQWVWRFRQWULEXWHLGHDVIRUWKHPXUDOGHVLJQDQG
invited them to attend a workshop with Chicago muralist, Mark Rogovin.7KH
ZHEVLWHIRUWKH&KLFDJR:DOORI5HVSHFWLVKWWSZZZEORFNPXVHXPQRUWKZHVW
HUQHGXZDOORIUHVSHFWPDLQKWP
)OLHUFRXUWHV\RI'DYLG0RQN
,QWKHODWHVHYHQWLHVKathy (Cenders) Martin 
ZDVSURMHFWGLUHFWRURINurturing Neighborhood 
Awareness,QWHUYLHZHGE\-HODQL6DDGLTLQ-XQHRI
VKHUHPDUNHGDERXWWKHPXUDO
We wanted to encourage people to understand 
the environment as something they could par-
ticipate in. When people come together, that’s 
when creativity really happens, when people 
pool their energy and ideas.
Lucy GrayOLYHGRQ3DUN6WUHHWLQWKH/RVW+RXVH
FDOOHGWKDWEHFDXVHLWKDGEHHQPRYHGDQGRWKHU
UHVLGHQWVGLGQ؅WNQRZZKHUHLWKDGHQGHGXS,QWHU-
YLHZHGE\5DFKHO+DUPRQDQG$QJHOD5LYHUVLQ-XQH
RIVKHUHFDOOHGWKDW
[My] house had been moved on railroad ties 
by horses from the stadium. The house hadn’t 
been lived in for a long time. All the neighbors 
came in and helped me clean. The Rivers and 
WKH+LQHVOLYHGRQ3DUN6WUHHW7KHUHZHUHD
lot of children.
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$IWHUWKH6HFRQG:RUOG:DU0UV*UD\DQGKHUIDPL-
O\NHSWVWXGHQWV7KH\WXUQHGWKHDWWLFRIWKHLUKRXVH
LQWRDGRUPLWRU\EHFDXVHWKHUHZHUHIHZSODFHVIRU
1HJURHVWRVWD\RQFDPSXV7KHܻYH\RXQJPDOH
ERDUGHUVDOVRZRUNHGDVZDLWHUVDWWKHVRURULW\
ZKHUH0UV*UD\ZRUNHGWKDWPHDQWWKDWWKH\FRXOG
get meals there.
0UV*UD\VDLGWKDWZKHQ$QJHOD5LYHUVVWDUWHGWR
SDLQWWKHPXUDOVKHZDVMXVWDNLG,QIDFWVKHKDG
DOUHDG\JUDGXDWHGIURPWKH8QLYHUVLW\RI,OOLQRLV
7KHPXUDOZDVQH[WWRDSDUNZLWKDSOD\JURXQG
ZKHUHSLFQLFVDQGSDUWLHVZHUHKHOG,WZDVDEHDXWL-
IXOSDUN0UV*UD\VDLG
<HV,GLGOLNHWKHPXUDO,GLGQ؅WXQGHUVWDQG
it, but I didn’t understand art. [There was] 
a beautiful theme on that wall and all the 
neighbors were happy.
3UHSDUDWRU\VNHWFKGHྖQLQJWKHPHVDQGFRORUVFKHPHV$QJHOD5LYHUV
&RXUWHV\RIWKHDUWLVW
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David MonkIRXQGHUDQGSUHVLGHQWRIEducational 
Resources in Environmental Science (ERES) 
in Champaign, recalled that, as a contractor for 
WKH&RPSUHKHQVLYH(PSOR\PHQWDQG7UDLQLQJ$FW
&(7$(5(6SURYLGHGHPSOR\PHQWLQWKHODWHVHY-
enties that generated a lot of friendly associations 
DQGSXEOLFVHUYLFHZRUN+HGHVFULEHGDVLONVFUHHQ
SULQWPDNLQJZRUNVKRSIRUZKLFKEugene BrittZDV
WKHFRPPXQLW\FRRUGLQDWRUWKDWSUHFHGHGWKH)LIWK
DQG3DUNPXUDO
7KHXOWLPDWHLPDJHZDVDKLJKFRQWUDVWVLON-
screen picture of Eugene’s head with an in-
serted high-contrast picture of a geodesic 
dome with children playing that was on the 
lawn outside of the Douglass Center. Most 
of this could be done at the Douglass Center 
EHFDXVHZHFRXOGWDNHWKHHTXLSPHQWWKHUH
and demonstrate and have the children real-
L]HKRZDVFUHHQFDQEHEORFNHGLQYDULRXV
ways including by the use of a photographi-
cally prepared gelatin. We held several noisy 
ZRUNVKRSVWKDWZHUHTXLWHVXFFHVVIXO
7KLVSDQHOIURPDQ(5(6ྗLHUDERXWWKHPXUDOVKRZVWKHSULQWEDVHGRQDSKRWR-
graph of Eugene Britt that Mr. Monk described.)OLHUFRXUWHV\RI'DYLG0RQN
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This portion of ERES pamphlet describes the support for the mural from local 
EXVLQHVVHVDQGRUJDQL]DWLRQV6DQGEODVWLQJHTXLSPHQWDQGVFDྕROGLQJZHUH
used on loan.)OLHUFRXUWHV\RI'DYLG0RQN
This panel describes the content of the mural, including scenes from Egypt and 
Timbuktu, and the trauma of enslaved people. The pamphlet notes that the 
mural was an example of “people taking an active part in creating their own 
environment.” )OLHUFRXUWHV\RI'DYLG0RQN
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Preparatory sketch of mural by Angela Rivers, showing grid used to transfer 
drawing to wall.&RXUWHV\RIWKHDUWLVW
Detail of the mural, “A Pictorial History of African Americans of Champaign 
County.”&RXUWHV\RIWKHDUWLVW
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ং$3LFWRULDO+LVWRU\RI$IULFDQ$PHULFDQVRI&KDPSDLJQ&RXQW\ঃORFDWHGDW
Park and Fifth Streets, Champaign.,PDJHFRXUWHV\RI$QJHOD05LYHUV
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Detail of the mural, “A Pictorial History of African Americans of Champaign 
County.”&RXUWHV\RIWKHDUWLVW
0DQZLWKWKH+DWSUHSDUDWRU\VNHWFKE\$QJHOD5LYHUV&RXUWHV\RIWKH
DUWLVW
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$UWLVWBennie DrakeZKRZRUNHGRQWKHPXUDOLQ
ZDVLQWHUYLHZHGE\-DLPH&DUSHQWHULQ-XQHRI
+HQRWHG
Angela [Rivers] gave me the opportunity to 
ZRUNRXWVLGHDQGKDYHWKHVNLOOV6HHLQJSHR-
SOHFRPHE\>PHDQWZHFRXOG@WDONWRWKHP
explain to them exactly what we were doing 
EHIRUHZHFDXVHGFRQ݀LFW
$UWLVWDaniel MitchellZDVLQYROYHGZLWKWKH3DUN
6WUHHWPXUDODVDFROOHJHVWXGHQWDQGZDVLQWHU-
YLHZHGE\'RPLQLTXH-RKQVRQLQ-XO\RIDERXW
his recollections of that time.
I was hired as one of the supervisors. My 
role was to bring a group of 15-20 youth 
(mainly high school) together and to manage 
personalities so that they all come together 
and do some great art. I learned to be a team 
SOD\HUWREH݀H[LEOHDQGFRPSDVVLRQDWH
The family of Ray HinesOLYHGRQ3DUN6WUHHWLQ
WKHVHYHQWLHV,Q-XO\RI0U+LQHVZDVLQWHU-
YLHZHGE\5DFKHO+DUPRQDQG'HLGUH0XUSK\DERXW
WKHPXUDO
6RPHSHRSOHZDQWHGLWDQGVRPHSHRSOHGLGQ؅W
7KH\ܿQDOO\JRWWRJHWKHUDQGJRWLWXSWKHUH
EXWWKHUHZDVDVWUXJJOHLQGRLQJLW6KH>$Q-
gela Rivers] got her little group together and 
WKH\ZRUNHGSXWWLQJLWXS,WKLQNLWGLVSOD\V
the way [African-Americans] feel about the 
town. [It was] the only real way they had to 
express themselves to young people because 
our newspapers were prejudiced.
Pauline Gates PelmoreDOVROLYHGRQ3DUN6WUHHW
LQWKHVDQGWRWKLVGD\5HJLQDOG&DUULQWHU-
YLHZHGKHULQ-XQH:KHQKHDVNHGKHUDERXW
WKHPHDQLQJRIWKHPXUDOWR$IULFDQ$PHULFDQV
0UV3HOPRUHODXJKHGEHFDXVHVKHGLGQ؅WLGHQWLI\DV
$IULFDQ$PHULFDQ
,WWLFNOHVPHEHFDXVH,DPSDUWRIVL[GLܾHUHQW
races!
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7KHPXUDODVLWORRNHGLQ3KRWRE\6KDURQ,ULVK
6WXGHQWVDWWKHELOLQJXDO Booker T. Washington 
(BTW) K-5 elementary schoolDOVRYLVLWHGWKH
PXUDO6SXUUHGE\WKHLPPLQHQWGHPROLWLRQDQG
UHEXLOGLQJRIWKH*URYH6WUHHWFDPSXVLQWKH
%7:VWDܺDQGSDUHQWWHDFKHUDVVRFLDWLRQ37$
KHOSHGRUJDQL]HDZDONWRWKHPXUDOIURPWKHQHDU-
E\VFKRRO0V5LYHUVDQGKHUDXQWMrs. Hester 
SuggsWKHIRUPHUSULQFLSDORI%7:6FKRROLQWUR-
GXFHGWKHFKLOGUHQWRWKHVRFLDOKLVWRU\RIWKHPXUDO
WKHVFKRRODQGWKHQHLJKERUKRRGEHIRUHWKHVWXGHQWV
OHIWRQWKHLUZDON7KHFXUUHQW37$LVSODQQLQJDQ
H[KLELWWRFRPPHPRUDWHDQGFHOHEUDWHWKHVFKRRO؅V
ORQJKLVWRU\RIXVLQJSXEOLFDUWWRSURPRWHKLVWRUL-
FDOXQGHUVWDQGLQJRIRXUVHOYHVRWKHUVDQGSODFHV
)ROORZLQJXSRQWKHPXUDOWRXUWR)LIWKDQG3DUN
WKH%7:37$ZLOOFRQWLQXHWRIRFXVGLVFXVVLRQVZLWK
VWXGHQWVRQFRPSDULVRQVEHWZHHQFXUUHQWDQGKLV-
WRULFDOFULVHVLQORZLQFRPHPXOWLFXOWXUDODQGLQQHU
FLW\FRPPXQLWLHVRIFRORUVXFKDVWKH'RXJODVV3DUN
1HLJKERUKRRGLQZKLFKWKHLUVFKRROLVORFDWHG
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&RXUWHV\RI&KDPSDLJQ&RXQW\+LVWRULFDO$UFKLYHV6WDQGDUG$WODVRI&KDP
SDLJQ&RXQW\,OOLQRLVLQFOXGLQJDSODWERRN&KLFDJR%URFNDQG&R
&RXUWHV\RI&KDPSDLJQ&RXQW\+LVWRULFDO$UFKLYHV6WDQGDUG$WODVRI&KDP
SDLJQ&RXQW\,OOLQRLVLQFOXGLQJDSODWERRN&KLFDJR%URFNDQG&R
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Memory Maps
Revisiting Murals, Animating Neighborhoods hosted 
WKUHHPHPRU\PDSSLQJZRUNVKRSVDWWKH'RXJ-
ODVV$QQH[WKH'RXJODVV%UDQFKRIWKH&KDPSDLJQ
3XEOLF/LEUDU\DQG:DVKLQJWRQ6TXDUH$SDUWPHQWV
in Champaign. Using Sanborn maps of north Cham-
SDLJQDQG8UEDQDIURPDQGZRUNVKRS
SDUWLFLSDQWVZHUHDVNHGWRGUDZWKHLURZQPDSV
RIWKHQHLJKERUKRRGVZKHUHWKH\JUHZXSRURQFH
OLYHG&RQYHUVDWLRQVDURXQGWKHWDEOHVZHUHOLYHO\
IXOORIVWRULHVDQGQDPHVRIRWKHUVZKRKDYHSDVVHG
RQ:HRܺHUDVDPSOLQJRIWKHPDSVWKDWZHUHGUDZQ
GXULQJWKRVHZRUNVKRSV7U\LW\RXUVHOI
Mr. Nathaniel Dixon served as the director of the Champaign Park District’s 
'RXJODVV&HQWHUVWDUWLQJLQ+HZRUNHGIRUWKHSDUNGLVWULFWLQDQXPEHU
RIOHDGHUVKLSFDSDFLWLHVIRU\HDUV+LVPHPRU\PDSLQFOXGHVWKH(DUQHVW1HO-
VRQSURSHUW\DQGDMXQN\DUGWKDWEHFDPHDSDUNERUGHULQJWKHPXUDOLQ
:LWKSHUPLVVLRQRI1DWH'L[RQ
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A member of one of the early African-American families in Champaign-Urbana, 
Mrs. Rivers worked as a reproduction artist for Our Wonderful World Encyclope-
dia early in her career. Later, she worked for Champaign Unit #4 School District 
DVDWHDFKHUॿVDLGHDQGWKHQDVWKH7LWOH,3DUHQW&RRUGLQDWRUUHWLULQJDIWHU
\HDUVRIVHUYLFHWRWKHGLVWULFW+HUPHPRULHVIURPWKHॿVॿVLQFOXGH
the original Douglass Park and its surrounds, and her home on the corner of 5th 
and Eureka Streets.:LWKSHUPLVVLRQRI(XQLFH5LYHUV
Angela Rivers and her mother, Eunice Nelson Rivers
3KRWRE\'DYLG0RQN
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VDQGVWRQHSLWFDQQLQJSODQWKRERFDPSWUDFNV
%RQHGLWFK6DP*DJOLDQR·VJURFHU\VWRUHLFHKRXVH
EHDXW\VKRSDOOH\XQSDYHGURDGVSRROKDOO
6FKRROV³/DZKHDGJUV:LOODUGJUV&8'D\V
%%4SLWEHKLQG$O5LYHUV·KRXVHODXQGUHWWHZHOO
)LUVW6WFDEFRPSDQ\XQGHUWDNHUVSLDQROHVVRQV&R
OXPELD+RWHOVRXWKRXVHVFHVVSRROV
GDLU\DWWKDQG8QLYHUVLW\FRDOEXUQLQJIXUQDFH
DVSDUDJXVVWUDZEHUULHVEHDQVFKLFNHQVDQGHJJV
3RSODU6WUHHWMXQN\DUGJRDWVIXQHUDOKRPHV
FROODUGDQGGDQGHOLRQJUHHQVJUDSHVEHHKLYHV
KRPHEDVHGVZHHWVKRS´QLJKWFOXEVµ
IUXLWWUHHV³DSSOHVSHDUVZDOQXWVDSULFRWVFKHUULHV
SXEOLFSRROVZHUHQRWVHJUHJDWHG
,OOLQRLV7LPHV%ODFNQHZVSDSHU
MXPSRQWKHWUDLQWRGRZQWRZQ
XUEDQUHQHZDO %ODFNUHPRYDO
Some phrases and themes from the mapping sessions that provide a sense of 
WKHFROOHFWLYHPHPRULHV2FWREHU
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'DYH0RQN7XPHOR0RVDND3DWULFLD5REHUWV9DQHVVD
5RXLOORQ'DQD5XVK6LPRQ6FKRFNHQ:LOOLDP6LEOH\
DQG7UR\:DONHUDSRORJLHVWRDQ\RWKHUVZKRPZHPD\
KDYHRYHUORRNHG7KDQNVDVZHOOWRWKH5HY/DUU\/HZLV
ZKROHWXVXVH%HWKHO$0(&KXUFKIRURXUGLVFXVVLRQ
ZKHQLWVWDUWHGUDLQLQJ
:HZRXOGDOVROLNHWRWKDQNVWXGHQWV؁PRVWO\IURPWKH
8QLYHUVLW\RI,OOLQRLVDQG3DUNODQG&ROOHJH؁ZKRFRQWULE-
XWHGWRWKHSURMHFWLQVRPDQ\ZD\VSDUWLFXODUO\1RDK
/HQVWUD2WKHUVWXGHQWVLQFOXGHG6WHSKDQLH%LUFK-DLPH
&DUSHQWHU5HJLQDOG&DUU5DFKHO+DUPRQ(PLO\+HDWRQ
'RPLQLTXH-RKQVRQ(ULF-RKQVRQ6DQJ/HH$QQHWWH
0LOOHU'HLGUH0XUSK\6XVDQ5RGJHUV-HODQL6DDGLT
6\GQH\6WRXGPLUH1RHOOH:LOOLDPVDQG$QGUHZ=LP-
merer.
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:HRZHWKDQNVWRPDQ\LQGLYLGXDOVDQGRUJDQL]DWLRQVZKRJDYH
WLPHHQHUJ\DQGIXQGVWRWKLVSURMHFWThe Frances P. Rohlen 
9LVLWLQJ$UWLVWV)XQGRIWKH&ROOHJHRI)LQHDQG$SSOLHG
ArtsDWWKH8QLYHUVLW\RI,OOLQRLV8UEDQD&KDPSDLJQVSRQ-
VRUHGWKHUHVLGHQFLHVRI0V$QJHOD5LYHUVDQGWKHVXEYHQWLRQ
IRUWKLVERRNOHW$GGLWLRQDOVXSSRUWZDVSURYLGHGE\WKHIlli-
nois Informatics Institute through the Community Infor-
matics Initiative in the Graduate School of Library and 
Information Science, and the 2ܽFHRIWKH9LFH&KDQFHOORU
for Public Engagement.
The Champaign County ArchivesLQ8UEDQD,OOLQRLVGL-
UHFWRU$QNH9RVVWKHChampaign Park DistrictSURJUDP
FRRUGLQDWRU%DUEDUD0F*HHthe Douglass Branch of the 
Champaign Public LibraryPDQDJHU(VVLH+DUULVDQGWKH
Early American MuseumGLUHFWRU&KHU\O.HQQHG\LQ0D-
KRPHW,OOLQRLVZHUHJHQHURXVSDUWQHUV
For further information
On the mural: eBlackCU.net/mural
On the early history of the Rivers family, compiled by 
Wendell Purchase
KWWSZHQGHOOSXUFKDVHFRPZHQGHOOSXUFKDVH5LYHUV)DP+LVWRU\KWP
Booker T. Washington PTA 
KWWSZZZFKDPSDLJQVFKRROVRUJ),&6FKRRO3URܻOHV%7:DVKLQJWRQSGI
Contact
5\DQ*UL݁V6FKRRORI$UWDQG'HVLJQUJUL݁V#LOOLQRLVHGX
6KDURQ,ULVK&RPPXQLW\,QIRUPDWLFVVOLULVK#LOOLQRLVHGX
1RDK/HQVWUDH%ODFN&8QOHQVWU#LOOLQRLVHGX
$QJHOD5LYHUVDULYHUV#\DKRRFRP
.HQ6DOR8UEDQ	5HJLRQDO3ODQQLQJNHQVDOR#LOOLQRLVHGX
6DP6PLWK.UDQQHUW&HQWHUIRUWKH3HUIRUPLQJ$UWVVPVPLWK#LOOLQRLVHGX
&RYHULOOXVWUDWLRQVFRXUWHV\RI$QJHOD05LYHUVDQGRI&KDPSDLJQ&RXQW\+LV
WRULFDO$UFKLYHV0DSVRI&KDPSDLJQDQG8UEDQDIURP6WDQGDUG$WODVRI&KDP
SDLJQ&RXQW\,OOLQRLVLQFOXGLQJDSODWERRN&KLFDJR%URFNDQG&R

